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INTRODUCCIÓN: Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que las 
enfermedades inducidas por el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas. 
OBJETIVO: determinar el nivel de estrés en los internos de enfermeria del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018. MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio es 
de tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. Se tomó toda la población, 
siendo un total 30 internas de enfermeria que estuvieron realizando sus prácticas clínicas en 
el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
estructurado por Arturo Barraza en el año 2007, lo cual fue sometido a juicio de expertos y 
a prueba piloto para obtener su validez y confiabilidad. RESULTADOS: Los resultados 
arrojados, con respecto al nivel de estrés en los internos mostraron un 53% de nivel alto de 
estrés, así mismo los internos de enfermeria han manifestado estrés en el nivel alto según los 
factores estresores 60%, en las reacciones físicas 73%, en las reacciones psicológicas 63% 
y en las reacciones comportamentales 50%. CONCLUSIÓN: Los resultados arrojados 
demuestran que existe un alto nivel de estrés y esto influye negativamente en la salud de los 
internos de enfermería.  
 
 






















INTRODUCTION: According to the World Health Organization, it is estimated that stress-
induced diseases will have overcome infectious diseases. OBJECTIVE: to determine the 
level of stress in the nursing inmates of the Daniel Alcides Carrión National Hospital, Callao 
2018. MATERIAL AND METHODS: The study is of a quantitative, descriptive, cross-
sectional type. The entire population was taken, a total of 30 nursing interns who were 
performing their clinical practices at the Daniel Alcides Carrión National Hospital. The 
technique was the survey and the instrument was structured by Arturo Barraza in 2007, 
which was submitted to expert judgment and pilot test to obtain its validity and reliability. 
RESULTS: The results obtained, with respect to the level of stress in the inmates, showed 
a 53% of high level of stress, likewise the nursing interns showed stress in the high level 
according to the stressors 60%, in the physical reactions 73 %, in psychological reactions 
63% and in behavioral reactions 50%. CONCLUSION: The results show that there is a high 
level of stress and this negatively influences the health of the nursing interns. 
 
 













I. INTROCUCCIÓN:  
1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que las enfermedades inducidas por 
el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas, así mismo en América latina y el 
Caribe habrá más de 88 millones de personas con trastornos efectivos desencadenados por 
el estrés.1 
Con respectos a los hallazgos a nivel latinoamericano, existe una elevada incidencia de estrés 
académico en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% en la 
categoría de estrés moderado2, siendo así una de las causas que desencadena el mayor 
porcentaje de patologías.  
 
Así mismo Orlandini argumenta que desde los niveles iniciales de aprendizaje, hasta la 
educación universitaria de postgrado, una persona experimenta tensión o estrés académico, 
este fenómeno ocurre tanto en el estudio individual como en el aula. Los factores físicos, 
emocionales, ya sean de carácter interrelacionar o ambiental pueden ejercer una presión 
significativa en la competencia individual del estudiante para afrontar situaciones del 
contexto universitario que pueden influir en el rendimiento académico, en las habilidades 
metacognitivas para solucionar problemas.3 
 
Por otra parte Dos Santos, et al. Verificaron que la existencia del exceso de actividades 
académicas teóricas y prácticas, es el causante del estrés académico, ya que el estudiante 
cumplen con otros roles como trabajo, familia, estudio, etc, proporcionando así mayor 
estrés4.  Así mismo Holmes y Rahe arguyen que el estrés es un estímulo causado por el 
organismo, generando malestar, de tal forma que si se exceden los límites de tolerancia, el 
estrés comienza a ser insoportable, y así apareciendo problemas psicológicos y físicos5. 
 
Lázarus y Folkman aseveran que aquella relación entre la persona y el ambiente, lleva a un 
esfuerzo excesivo o más allá de sus recursos, haciendo peligrar su bienestar6. En Estados 
Unidos, estudios realizados en estudiantes del segundo grado de enfermería evidenciaron 
que existen reacciones psicológicas negativas, altos niveles de ansiedad, preocupación y 






Un estudio realizó en Chile, sobre el estrés académico con 314 estudiantes de las carreras de 
Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología y Nutrición, donde se evidencio que un 98% 
presentaron estrés académico, las mujeres señalaron estar más estresadas con un 96% que 
los hombres 89%. Los estresores más mencionados fueron las evaluaciones de los profesores 
96% y la sobrecarga de tareas y trabajos 92%; y con respecto a los síntomas la mayoría de 
los encuestados señalaron haber tenido somnolencia 86% y problemas de concentración 
77%, y en cuanto al género existe diferencia en varios de los síntomas que son presentados 
mayormente en las mujeres8.  
De igual manera en Colombia se realizó un estudio sobre evaluación del estrés en la inserción 
con 86 estudiantes de enfermería en la práctica hospitalaria, del sexto, séptimo y noveno 
ciclo, demostró que las situaciones de estrés están presentes en todo el tiempo de formación 
en un 91%, pero se intensifican con la inserción del bienestar estudiantil en la práctica9 
Así mismo en España, se realizó un estudio sobre la frecuencia e intensidad del estrés en 137 
estudiantes de Enfermería y se demostró que el 37%, presentan reacciones estresantes 
físicas, psicológicas y conductuales, la somnolencia o mayor necesidad de dormir 24%, la 
inquietud 21% y aumento o reducción de consumo de alimentos 18% son las más 
frecuentes10. Así mismo en México, se realizó un estudio sobre factores que ocasionan estrés 
en estudiantes universitarios donde participaron 78 alumnos de enfermería, encontrándose 
efectos sobre la salud como: consumo de estimulantes, alteraciones del sueño y de 
alimentación11.  
Por otro lado en Chile se realizó un estudio sobre la prevalencia de estrés en 438 estudiantes 
de medicina, enfermería, psicología y odontología y se encontró una correlación positiva 
entre estrés y enfermedad infecciosa (0,05)12.   
En el Perú estudios realizados sobre el estrés académico en estudiantes de enfermería 
mostraron que la sobrecarga académica representó el estresor de mayor prevalencia, y en 
relación al consumo de alcohol, 48% y 11% dejaron de cumplir con sus obligaciones. 
Concluyendo que todas las situaciones generan diversos niveles de estrés, relacionados al 







1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
En relación a los trabajos previos, A nivel internacional, Barraza R, et al., en el 2015 
realizaron un estudio con el objetivo de establecer la relación de las dimensiones de 
personalidad, con la ansiedad, depresión y estrés. Estudio de diseño no experimental, de tipo 
transaccional de carácter correlacional. Con una muestra conformada por 110 
universitarios/as de primer año de medicina y enfermería, de tres universidades de La Serena 
y Coquimbo Chile.  Resultados: Se encontró correlación entre todas las dimensiones de 
organización de la personalidad, con la ansiedad, depresión y estrés. Además, un 47% de 
estudiantes presentaba ansiedad, 28% depresión y 44% estrés, en rangos medio a muy 
severo. Un 65% califica con estructura de personalidad limítrofe donde dos dimensiones de 
personalidad presentan valores altos. Conclusión: a mayor integración de la personalidad, 
menor es el nivel de ansiedad, depresión y estrés14. 
 
Jerez M, Oyarzo C. en el 2015, realizaron una estudio sobre el estrés en estudiantes de 
la Universidad de Los Lagos, Osorno Chile. Con un estudio no experimental descriptivo de 
corte transversal. Donde la muestra estuvo compuesta por 314 alumnos de las carreras de 
Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología y Nutrición, dando resultado que el 98% 
presentaron estrés académico, señalando más estrés en mujeres 96% que los hombres 89%. 
Los estresores más mencionados fueron las evaluaciones de los profesores 96% y la 
sobrecarga de tareas y trabajos 92%. Con respecto a los síntomas la mayoría fue somnolencia 
con un 86% y problemas de concentración 77%, llegaron a presentar fatiga crónica y 
problemas de digestión y en cuanto al género existe diferencia en varios de los síntomas que 
son presentados mayormente en las mujeres. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de 
estrés en los estudiantes del área de la salud, indicando un mayor estrés el género femenino 
existiendo fatiga crónica y dolores abdominales15. 
Rivas V, et al., en el 2013, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la frecuencia e 
intensidad de del estrés en los estudiantes de enfermería de la DACS y las reacciones 
estresantes físicas, psicológicas, conductuales y estrategias de afrontamiento en México. Con 
un estudio cuantitativo-descriptivo, transversal con muestreo no probabilístico por 
conveniencia, la técnica fue un inventario SISCO del estrés académico con una muestra de 
137 estudiantes de enfermería del 2 y 8 ciclo. Los resultados se encontró 50% presentaban 





somnolencia fue 24%, la inquietud un 21%, en aumento o reducción de consumo de 
alimentos 18% son los más frecuentes16. 
 
A nivel nacional, se encontró estudios relacionados a estrés académico en internos de 
enfermería, como la investigación realizada por López J. en el año 2016, titulado influencia 
del estrés en el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería de la universidad 
ciencias de la salud, cuyo objetivo principal fue determinar la influencia del estrés en el 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería. El tipo de estudio fue causal 
explicativa. En los resultados obtuvieron La presencia de estrés negativa en su rendimiento 
académico. Los estudiantes presentan niveles de estrés de nivel medio 43.9% y alto 43.9%17.  
Del mismo modo Rojas G. et al., en el año 2015, realizo una investigación, titulado Niveles 
de estrés y formas de afrontamiento en estudiantes de Medicina en comparación con 
estudiantes de otras escuelas, cuyo objetivo fue evaluar los niveles de estrés y formas de 
afrontarlo en alumnos de las facultades de Medicina, Derecho y Psicología de una 
universidad privada de Lima, realizando 643 encuestas. Mediante un estudio transversal 
analítico. Donde se utilizó el inventario SISCO de estrés académico y el cuestionario de 
afrontamiento del estrés. Se realizó la comparación de las medianas entre los puntajes 
obtenidos de ambos cuestionarios, los resultados fueron el 92% presentaban preocupación o 
nerviosismo como manifestaciones de estrés. Concluyendo así que los estudiantes de 
Medicina presentan mayores niveles de estrés.18 
De la misma manera Celis J. et al, en el año 2014, llevaron a cabo un estudio sobre el estrés 
académico, con el objetivo de determinar la Ansiedad Estado, Rasgo y el Estrés Académico 
entre los estudiantes de Medicina Humana de primer y sexto año de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. La Metodología fue mediante el estudio analítico transversal. Con 
una muestra de 98 alumnos, 53 del primero y 45 del sexto año de la Facultad de Medicina. 
Se usó el Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo y el Inventario de Estrés Académico. Las 
principales situaciones generadoras de estrés fueron la "sobrecarga académica", "la falta de 
tiempo para cumplir con las actividades académicas" y "la realización de un examen".19 
Igualmente Ríos L, en el año 2014, en Perú, llevo a cabo una investigación sobre Factores 
Estresores Académicos Asociados A Estrés En Estudiantes De Enfermería De La Escuela 
Padre Luis Tezza, cuyo fin fue determinar los factores estresores académicos asociados a 





descriptivo correlacional transversal. En los resultados obtuvieron en Los factores estresores 
personales están presentes en 59% y ausentes 41% mientras que los factores relacionados al 
proceso de Enseñanza- aprendizaje están presentes 55% y ausentes 45%. Se observó un nivel 
de estrés medio 61%, nivel alto 20% y nivel bajo 19%. Los estudiantes de enfermería han 
manifestado estrés de nivel medio según reacción física 64%, reacciones psicologías 63% y 
reacciones comportamentales 64%20. 
Así mismo Bedoya F. et al. Realizaron un estudio en el año 2014 con los objetivos: de 
determinar los niveles de estrés, manifestaciones psicosomáticas y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes de medicina de primero, cuarto y séptimo año de una 
Universidad Privada de Lima. Mediante un estudio descriptivo, de corte transversal, con una 
muestra de 187 alumnos formada por 52,9 % varones y 47,1 mujeres, como resultados 
obtuvieron que el 78 % tiene alto niveles de estrés, presentando los varones niveles de estrés 
























1.3. TEORIAS RALACIONADAS AL TEMA:  
Con hallazgos encontrados sobre las teorías relacionadas al estrés nos mencionan que el 
estrés es uno de los principales factores que influye en el desempeño de la personas y en 
general en su calidad de vida. Para desencadenar el estrés y sus efectos es necesaria la 
existencia entre el individuo con en el entorno, así como una determinada combinación entre 
ellos para la aparición del estrés.22 
 
Es así que durante la vida el ser humano experimenta de alguna forma el estrés, en su proceso 
de desarrollo buscan adaptarse a los cambios que ocurren, tratando de lograr el equilibrio 
entre su organismo y su medio ambiente, a lo que origina una forma de respuesta ante el 
estrés.  
 
Para Silva C. menciona que el estrés es un conjunto de procesos y respuestas 
neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que 
significan una demanda de adaptación mayor que lo habitual para el organismo y/o son 
percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su integridad biológica o 
psicológica22. 
 
De igual modo el estrés académico se describe como aquellos procesos cognitivos y 
afectivos que el estudiante percibe, durante diversos aspectos del ambiente académico, esto 
generando retos a los que puede responder satisfactoriamente o no frente al estrés.   
Según Barraza nos menciona que el estrés académico se da atraves de un proceso sistémico, 
adaptativo y psicológico, puesto que el estudiante se ve enfrentado a una serie de demandas 
académicas.23 .Al respecto Orlandini argumenta que desde los grados preescolares hasta la 
educación universitaria, el alumno en ese periodo de aprendizaje experimenta tensión por la 
demanda académica. 24 
 
Igualmente Selye en tu teoría menciona que el estrés no solamente es producido por los 
agentes físicos sino además por la demanda social y la amenaza del entorno del individuo.22 
Otros autores mencionan además que el estrés académico es aquel que se genera por las 
demandas académicas. En consecuencia, tanto el estudiante como el docente, pueden ser 






Así mismo el estrés académico presentado por el alumno se clasifica en 4 dimensiones que 
se presentan durante la aparición del estrés:  
Martín sustenta que a partir de las investigaciones de los estudios sobre el estrés académico, 
lo distinguir en, tres tipos principales; conductual, cognitivo y fisiológico. 24 
 
DIMENSIÓN FACTORES ESTRESORES: 
Con respecto a la dimensión de factores estresores académicos, son producidos por el 
ambiente que se da en el alumno y el profesor puesto que el docente en el área académica 
exigiendo mayores trabajos y competencias entre los alumnos, donde tienen que demostrar 
sus habilidades y destrezas, esto generando una atmósfera de tensión en los alumnos de 
mismo modo manifestando en las competencias con los compañeros puesto que existe temor 
por parte de uno de los alumnos ser superado en las calificaciones, honrado con diplomas 
que demuestran su desempeño académico25. 
 
 La sobrecarga de tareas, se manifiesta el estrés por el cumplimento o retraso en la 
presentacion de tareas esto debido por una serie de factores que dificultan la presentacion a 
tiempo.  Así mismo; la personalidad y el carácter del profesor juega un papel muy importante 
de esto se define la metodología, estrategia que hace que el alumno procese los 
conocimientos que se les brinda, tomando un ambiente de tensión en los alumnos que no 
llegan a comprender la clase; de tal forma no responden a las evaluaciones trayendo en 
consecuencia la repetición del ciclo, el tipo de trabajo dependerá que el alumno se encuentre 
en un estado de estrés, puesto que ; un trabajo sencillo no será concluido como un trabajo 
que toma mayor tiempo en desarrollarse. De no entender los temas abordados en clases 
conllevará a la preocupación, ansiedad por parte del alumno. De cómo desarrollar las tareas 
y del mismo modo la presentacion de los trabajos. Participación en clase esto será limitado 
dependiendo de los conocimientos que aborde el alumno; si un alumno es temeroso y tiene 
los conomientos, al no participar en clase se verá frustrado y esto debido al pánico escénico 
frente a sus compañeros de clase.25 
 
Por otra parte el tiempo limitado para hacer los trabajos como mayor énfasis en las personas 
que cumplen roles en un trabajo, hogar, padres familia, cargos extra académica; se verán 






Así mismo ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones 
fisiológicas que da la activación de ciertas hormonas, como el cortisol y la adrenalina, 
hormonas del organismo que se modifican en la frecuencia cardiaca, en el pulso, respiración, 
temperatura y el metabolismo y la actividad física; todo ello orientado a aumentar el 
rendimiento general del cuerpo. No obstante, a partir de un cierto nivel, el estrés supera la 
capacidad de adaptación del individuo. En otras situaciones estresantes hay personas que son 
capaces de actuar eficazmente frente al estrés. La exposición continua al estrés suele dar 
lugar a una serie de reacciones como: trastorno del sueño esto en relación a la sobrecarga de 
trabajos, presentaciones de actividades que hacen que el alumno no cumpla con sus 8 horas 
de sueño según Carrillo P. et al. En su estudio demostró que el sueño está ligado al nivel de 
aprendizaje y el estado de ánimo que desempeñará a lo largo del día.25  
 
DIMENSIÓN FÍSICA:  
Cabe mencionar que uno de los malestares físicos que presentará el alumno a causa del estrés 
es la fatiga crónica debido a la sobrecarga de trabajos por abordar; en un tiempo limitado, 
otra manifestación que se presentará es el dolor de cabeza por el factor estrés que traerá 
inasistencias y por ende a la perdida de clase. Problemas digestivos se manifiestan en el 
alumno por el desorden alimenticio que llevan; afectado el grado de nutricion puesto que si 
nuestras células no reciben los aportes nutritivos adecuados, se produce una gran carga de 
estrés debida a esta demanda interna insatisfecha, el rascarse forma parte de una sensación 
que el cuerpo que emite frente a un grado de estrés juntamente con morderse las uñas, 
somnolencia formar parte de la inadecuada hora de descanso y los malos hábitos 
alimenticios25.  
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA:  
Seguidamente en las reacciones psicológicas Según Mendoza. Et al., indica que las se 
presentan en el estrés académico como un proceso sistemático, adaptativo de características 
psicológica; que se presentan de tres formas: en el primero el alumno se ve sometido al 
contexto académico, con una serie de demandas escolares. El segundo, se da través del 
desequilibrio sistémico que se manifiesta por una serie de síntomas y el tercero es el 







Barraza menciona dimensión que los psicológicos tienen que ver con las funciones 
cognoscitivas o emocionales de la persona, como: la inquietud, problemas de concentración, 
bloqueo mental, depresión, ansiedad, desesperación y problemas de memoria. 26 que hace 
que el alumno presente alteraciones en su estado emocional llegando al extremo de 
frustración27.  
 
DIMENSIÓN COMPORTAMENTALES:  
En las reacciones comportamentales son aquellas respuestas observables del alumno que 
incluye los aspectos verbales y no verbales como: conflictos puestos que es una forma que 
manifiesta la persona en un momento de estrés como la sobrecarga de trabajo juntamente 
con la sobrecarga laboral y/o familiar. Tendencia a discutir esto se presenta por la forma de 
desahogo frente al estrés que lleva a cargo. El aislamiento, desgano y alteración el apetito se 
refleja en un alumno que desempeña cargos, sin embargo existen condicionantes que limitan 
a la persona en el cumplimiento de las actividades académicas .27 
 
Por otro lado el rol que cumple el profesional de enfermería es promover cuidados integrales 
y especiales al paciente en un proceso de intervención asistencial que abarca diversas 
atenciones como: Promocionar, proteger, mantener y rehabilitar la salud mental de la 
persona, la familia y comunidad. Así mismo identifican, valoran, realizan y orientan en las 
actividades en funciones a los planes de cuidado para el mejoramiento y recuperamiento de 
su salud, de la misma madera guiando al paciente y los familiares sobre los cuidados que 
deben llevar, etc.28 
Por otra parte las internas de Enfermería está formadas con valores y principios por ello está 
calificada y capacitada con eficiencia, sensibilidad y ética en brindar cuidados humanizado, 
e integral a la persona, familia y comunidad, en sus diferentes condiciones de salud, llevando 
el arte en el cuidado, proporcionando bienestar y aseguramiento de mejorar las condiciones 
de vida, además está capacitada para liderar el equipo de salud, utilizando como instrumento 
de investigación científica en el cuidado utilizando el proceso de atención de enfermería. Así 
mismo está preparada para gestionar los servicios en salud e interactuar con las personas y 






Seguidamente el interno de enfermeria al finalizar su periodo académico saldrá con un perfil 
profesional de Licenciada de Enfermería enfocado a brindar un cuidado holístico en las 
necesidades de la salud de las personas, familia y comunidad, desde el momento de su 
nacimiento hasta la muerte, utilizando conocimientos científicos en el cuidado diario.  
Actuando de forma responsable, compromiso y respeto hacia los usuario en su diversidad 
cultural, principios éticos, morales y humanismo. Defendiendo la vida y la dignidad de las 
personas, con un alto sentido de responsabilidad, confianza y sensibilidad consigo mismo y 
con los demás. Generando el cuidado de enfermería en los diferentes niveles de atención. 
Desarrollando sesiones educativas dirigidas al personal profesional y no profesional 
enfermería, en base a las necesidades de la persona, familia y comunidad así mismo 
desarrollando y difundiendo estudios científicos orientados a la salud, atencion y cuidado de 
enfermería, para el bienestar y la calidad de vida de las personas, etc.28. 
 
TEORÍA DEL MODELO DE ADAPTACIÓN - CALLISTA ROY: 
Con respecto a la teórica Callista Roy en su modelo de adaptación menciona que el sistema 
adaptativo humano, es donde a las personas son seres holísticos, que se adaptan a través de 
proceso de aprendizaje adquiridos en el desarrollo. 28 basados en el Ambiente que Son todas 
las condiciones y circunstancias que afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres 
humanos, en el enfoque del Estímulos Son aquellos que provocan una respuesta en el punto 
de interacción del sistema humano con el ambiente en el estímulo focal desencadena una 
respuesta inmediata, que puede ser adaptativa o inefectiva por otra parte en el estímulo 
contextuales son todos aquellos que contribuyen al efecto del estímulo focal. Estímulos 
residuales. Son factores ambientales dentro y fuera de los sistemas adaptativos humanos, 
cuyo efecto no es claro en la situación actual.28 
Se concluye que los internos de enfermería tienen necesariamente que adaptarse a un 
ambiente hospitalario donde deben demostrar autonomía, empoderamiento y liderazgo con 
respecto al cuidado del paciente, enfrentándose a diversas situaciones complejas que 







TEORÍAS BASADAS EN LA RESPUESTA: 
Por otro lado se presentan otras teorías que sustentan a la variable de estudio tal es la teoría 
de Selye, basadas en la respuesta, menciona que la respuesta de estrés está compuesta por 
un mecanismo tripartito, que es síndrome general de adaptación, el cual se divide en tres 
etapas: alarma, resistencia y agotamiento. Así mismo menciona que si la persona sufre de 
estrés excesivo implica un sobreesfuerzo del organismo al tratar de sobreponerse al nivel de 
resistencia de éste.29 
TEORÍAS BASADAS EN EL ESTÍMULO: 
La teoría de Holmes y Rahe se basa en el estímulo, donde aluden que el estrés se centra a un 
estímulo, lo interpretan y comprenden de acuerdo con las características que se asocian con 
los estímulos ambientales. Pues consideran que éstos pueden desorganizar o alterar las 
funciones del organismo. 29 
TEORÍAS BASADAS EN LA INTERACCIÓN: 
Teoría basada en la interacción de Lazarus y Folkman menciona que el estrés se da atraves 
del individuo y el entorno, el concepto fundamental de la teoría interaccional es el de 
evaluación cognitiva, proceso que evalúa y determina el punto de una relación que determina 
una serie de relaciones entre el individuo y el entorno estresante29. Así mismo Lazarus 
plantea tres tipos de evaluación la primera: se da mediante el encuentro de demanda interna 
o externa; la segunda: se da después de la primaria, y tiene que ver con la valoración de los 
propios recursos para afrontar la situación estresante y el reevaluación donde se da un 
proceso de corrección de todas las evaluaciones previas. 29 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
¿Cuál es el nivel de estrés de los internos de enfermería del Hospital Nacional Daniel Alcides 







1.5. JUSTIFICACIÓN:  
Esta investigación se justifica porque en la actualidad el estrés académico está presente en 
la mayoría de los estudiantes, y puede producir problemas en la salud física, mental y social 
como dificultades en el ámbito académico. Este estudio intenta proveer un marco de 
referencia para la construcción de nuevos conocimientos sobre estrés académico y 
considerando que las teorías de las ciencias básicas, aplicadas, tienen que aplicarse en las 
prácticas, y el interno de enfermería tiene que demostrar habilidades, sin el mínimo error en 
el cuidado del paciente.  
Las alumnas de la facultadad ciencias de la salud, de la escuela de enfermería están en riesgo 
de presentar estrés académico, esto debido que no solo cumplen actividades académicas sino 
tambien roles que les imposibilitan a cumplir con ciertos trabajos en la parte clínica por ello 
los periodos de adaptación suelen ser críticos puesto que se verán impuestos en cuanto al 
horario de asistencia, al cumplimento del rol y otros.  
La adaptación en el alumno es muy significativo para posesionarse como corresponde ante 
los factores estresores, sin embargo de no saber responder adecuadamente, conllevando 
problemas en la salud, puesto que el estrés promueve la aparición de complicaciones como 
(psicológico, cognitivo, y efectos negativos sobre el rendimiento académico), así como 
tambien problemas del sistema inmunológico. 
Por otra parte; se espera que los resultados alcanzados sirvan de base para la diseñar 
estrategias para evitar un nivel alto de estrés durante la formación académica y de esta forma 
crear métodos para responder a la ante una situación de estrés. 
Por ello, este trabajo de investigación apoya la necesidad de aumentar el número de 
investigaciones para ser abordados como un problema de salud muy importante que 









1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  
Determinar el nivel de estrés de los internos de enfermería del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Callao 2018. 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar el nivel de estrés según la dimensión factores estresores de los internos 
de enfermería Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018. 
 Identificar el nivel de estrés según la dimensión fisiológica de los internos de 
enfermería Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018. 
 Identificar el nivel de estrés según la dimensión psicológica de los internos de 
enfermería Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018. 
 Identificar el nivel de estrés según la dimensión comportamentales de los internos 



























experimentados por el 
estudiante de 
enfermería durante el 




Percepciones o situaciones  de 
acontecimientos amenazantes 
o desbordantes que perturba el  
equilibrio emocional del 
estudiante de enfermería  del 
hospital Alberto Sabogal 
Sologuren medido con un 




estrategias. Cuyo valor final 
es: 
Bajo = 10 – 39 puntos. 
Medio = 40 – 79 puntos. 
Alto = 80 – 115 puntos. 
 
1. Factores estresores.  
 Competencia con los compañeros  
 Sobrecarga de tareas  
 La personalidad y el carácter del 
profesor 
 Las evaluaciones  
 Tipo de trabajo  
 No entender los temas abordados 
en la clase 
 Participación en clase  
 Tiempo limitado para hacer el 
trabajo 
2. Reacciones fisiológicas: 
 Trastorno del sueño  
 Fatiga crónica  







  Problemas digestivos 
 Rascarse, morderse las uñas 
 Somnolencia  
3. Reacciones psicológicas: 
 Inquietud 
 Sentimientos de depresión  
 Ansiedad 
 Problemas de concentración  
 Sentimientos de agresividad  
4. Reacciones comportamentales: 
 Conflictos o Tendencia a discutir  
 Aislamiento  
 Desgano  






2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   
El diseño que se realizo fue no experimental porque no se manipulará la variable de estudio, 
solo se observaron los fenómenos en su contexto natural.  
El Tipo de investigación, fue de enfoque cuantitativo porque recoge información a través de 
un cuestionario previamente desarrollado y sus hallazgos se presentan en tablas y gráficos; 
descriptivo porque detalla el comportamiento de la variable de estudio tal y cómo se presenta 
en la realidad sin intervenir sobre ella, y transversal porque recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único.30 
 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
POBLACIÓN. 
La población estuvo conformada por un total de 30 Internos de Enfermería del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018, datos obtenidos por los internos de 
enfermería programados en el mes de mayo.   
1. UNIDAD DE ANÁLISIS:  
Según Carrasco, la unidad de análisis “es cada uno de los elementos que conforman la base 
de la muestra y por lo consiguiente de la población”; Internos de Enfermería del Hospital 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión32.  
 
2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 
cuestionario SISCO de estrés académico; que evalúa factores estresores, reacciones físicas, 
psicológicas y comportamentales, el cual fue modificado, adaptado y estandarizado por 
Barraza A. 2006, con una confiabilidad obtenida mediante el coeficiente alfa de Cron Bach 
de 0.90. El Test de Estrés académico está distribuido de la siguiente manera: 
La primera parte está constituida por los datos sociodemográfica como la edad, género, 
ocupación, estado civil, para sí obtener el rango de las edades afectadas por el estrés 
académico.  
El cuestionario SISCO, está diseñado por variables relacionadas con el estrés: Nivel de estrés 
autopercibido, estresores, síntomas. Así mismo está conformada por:  




La segunda parte está conformada por los estresores. Lo cual está conformada por 9 ítems, 
con un escala tipo Lickert de cinco valores (nunca, rara vez, algunas veces casi siempre y 
siempre) que permiten identificar el entorno del estudiantes que causa estímulos estresores.  
La tercera parte cuenta con 15 ítems, las cuales están conformados por: físicas, psicológicas 
y comportamentales, las cuales están divididas por subdimensiones que son: 6 ítems de 
reacciones fiscas, 5 ítems reacciones psicológicas y 4 ítems de reacciones comportamentales.  
Que en un escala tipo Lickert de cinco valores (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre 
y siempre) permiten identificar los síntomas o reacciones frente al estímulo del estrés. 
Seis ítems que, en un escala tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 
algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de las 
estrategias de afrontamiento.29 
 
Su evaluación se clasifica en: 
Estrés bajo = 10 – 39 puntos. 
Es cuando el alumno presenta con frecuencia 1 ó 2 de los ítems de situaciones estresantes y 
reacciones físicas como dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga. 
Estrés medio = 40 – 79 puntos. 
Es cuando el alumno presenta con frecuencia hasta 4 de los ítems de situaciones estresantes 
y manifiesta reacciones físicas como dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga, cansancio; y 
reacciones conductuales como mal carácter, cambios de estado de ánimo, irritabilidad. 
Estrés alto = 80 – 115 puntos. Es cuando el estudiante alumno presenta con frecuencia más 
de 6 ítems de situaciones estresantes y manifiesta reacciones físicas como dolor de cabeza, 
tensión muscular, fatiga, reacciones conductuales y reacciones psicológicas como 
nerviosismo, falta de concentración, ansiedad29. 
 
CONFIABILIDAD:  
El autor Barraza A, para la confiabilidad de su instrumento modificado, obtuvo una 
confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad en alfa de Cronbach de 0.90. Estos 
niveles de confiabilidad puede ser valorados como muy buenos según DeVellis, en García, 








Para la validez del instrumento modificada por el autor Barraza A, recolecto evidencias 
basadas en la estructura interna a través de tres procedimientos: análisis factorial, análisis de 
consistencia interna y análisis de grupos contrastados. Los resultados confirman la 
constitución tridimensional del Inventario SISCO del Estrés Académico a través de la 
estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, lo cual coincide con el modelo 
conceptual elaborado para el estudio del estrés académico desde una perspectiva sistémico-
cognoscitivista de Barraza, 2007. Se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de 
los ítems que componen el inventario a través del análisis de consistencia interna y de grupos 
contrastados. Estos resultados centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global del 
inventario permiten afirmar que todos los ítems forman parte del constructo establecido en 
el modelo conceptual construido, en este caso, el estrés académico.29 
Así mismo para la validez de un estudio empleando el cuestionario de Barraza A, en el Perú 
en los estudiantes de enfermeria de la universidad San Juan Bautista con 30 estudiantes, 
donde fue sometido a prueba piloto para la validez de la investigación, los resultados fueron 
procesados y analizados con la prueba estadística de alfa de Crombach; obteniéndose una 
confiabilidad de 0,86. Considerando que el valor normal es de 0.6 a 0.9 en el alfa de 
crombach. 30 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
El método que se utilizó en este estudio fue el enfoque cuantitativo en donde la información 
de los datos obtenidos por medio de la Encuesta fueron sometidos a un riguroso 
procesamiento, apoyándose para ello en: Programa Excel 2010, que permitió la elaboración 
de la base de datos que hizo posible el procesamiento estadístico de los resultados. El Paquete 
estadístico. SPSS versión 21.0 el cual permitió establecer el porcentaje de incidencia en las 
respuestas adquiridas e interpretadas las respuestas a través de tablas y figuras estadísticas20. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Para la recolección de datos se solicitó previamente el permiso respectivo a la institución a 
investigar, mediante una carta (Anexo 2) dirigida a la directora del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Una vez formalizada la autorización mediante la carta de la Escuela en la 
oficina de OADI (Oficina de Apoyo a la Docencia de investigación), se coordinó con la jefa 
del departamento de enfermeria y las jefas de cada servicio del hospital, para la toma de la 




se procedió a realizar la recolección de datos por la propia investigadora mediante la entrega 
de una hoja de consentimiento informado (ANEXO 8), donde se les brindó información 
básica sobre el estrés y sus efectos sobre la salud, después se les entregó el cuestionario 
SISCO de Estrés académico (Anexo 5) con un tiempo de 10 a 15 minutos, lo realicé en el 
inicio de las prácticas clínicas, por eso solo participaron 30 internos de enfermería y no las 
80, pues durante el año ingresan al hospital 80 internos de enfermería, me tomó 15 días en 
realizar la encuesta a las internas.20 
 
ASPECTOS ÉTICOS:  
El proyecto fue sometido a evaluación del comité de investigación de la oficina de OADI 
(Oficina de Apoyo a la Docencia de investigación) siendo aprobado mediante el oficio N° 
1215 (Anexo 4) durante el estudio se respetó al estudiante de enfermería como un ser 
autónomo, único y libre, que tiene el derecho y la capacidad de tomar la propia decisión de 
participar en la investigación; previa información brindada en forma necesaria del estudio 
que se realizó; el cual se evidenció a través de la hoja de información y formulario del 
consentimiento informado a los internos de enfermería, garantizó la protección de su 
dignidad. Los datos obtenidos Fueron utilizados en beneficio propio o de identidades 
privadas que de una u otra manera no perjudiquen la integridad, psicológica y social de la 
población en estudio. Se garantizó la confidencialidad de la información relevada por los 
participantes.20 
 
VARIABLES:   











III. RESULTADOS:  
A continuación se presenta los resultados obtenidos por medio de gráficos. 
Gráfico N°1 Nivel de Estrés de las internas de enfermería en el hospital Nacional 
Alcides Carrión, Callao 2018. 
      Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides Carrión, 2018 
Interpretación: El gráfico N° 1 se muestra que el 53% (16) internas de enfermería tiene un 
estrés ALTO, seguido de un 30% (9) que presento un estrés MEDIO y el 17% (5) internas 



















Gráfico N°2: Nivel de estrés según la dimensión factores estresores de los internos de 









Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides Carrión, 2018.  
Interpretación: El grafico N° 2 se muestra que el 60% (18) internas de enfermería tiene un 
estrés ALTO, seguido de un 30% (9) que presento un estrés MEDIO y el 10% (3) internas 

























Gráfico N° 3: Nivel de estrés según la dimensión fisiológica de los internos de 
enfermería Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2018. 
Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides Carrión, 2018.  
Interpretación: El gráfico N° 3 se muestra que el 73% (22) internas de enfermería tiene un 
estrés ALTO, seguido de un 20% (6) que presento un estrés MEDIO y el 7% (2) internas de 






















Gráfico N°4: Nivel de estrés de las internas de enfermería según la dimensión 









Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides Carrión, 2018.  
Interpretación: El gráfico N° 4 se muestra que el 63% (19) internas de enfermería tiene un 
estrés ALTO, seguido de un 27% (8) que presento un estrés MEDIO y el 10% (3) internas 




















Gráfico N°5: Nivel de estrés de las internas de enfermería según la dimensión 









Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides Carrión, 2018.  
Interpretación: El gráfico N° 5 se muestra que el 50% (15) internas de enfermería tiene un 
estrés ALTO, seguido de un 33% (10) que presento un estrés MEDIO y el 17% (5) internas 
























EL nivel de estrés académico que se evidencian cotidianamente en las prácticas de 
enfermería, es un acontecimiento que a largo plazo dificulta la salud, produciendo 
enfermedades que antes no se tenía conocimiento de su origen.  
El GRÁFICO N° 1 muestra el nivel de estrés de la internas de enfermería del hospital 
Daniel A Carrión año 2018 en donde el 53% (16) internas de enfermería tiene un estrés 
ALTO, seguido de un 30% (9) que presento un estrés MEDIO y el 17% (5) internas de 
enfermería un estrés Bajo. Estos resultados son similares al estudio de Jerez M, Oyarzo 
C. realizado en Chile, donde reporta que el 98% de los estudiantes de diversas carreras de 
salud presentaron estrés académico20, igualmente en el estudio de Bedoya F. Et al. 
Realizado en una universidad de Lima obtuvo como resultados que el 78 % de los 
estudiantes de medicina tienen alto niveles de estrés15.  
 
A así mismo López J, en su estudio realizado en Arequipa muestra resultados negativos 
ante el estrés en su rendimiento académico. Donde presentaron niveles altos de estrés con 
un 43.9% de los estudiantes17., de tal forma podemos afirmar que el estrés académico a la 
que están expuestos todos los estudiantes de las carreras de salud se muestra en niveles 
alto debido a la adaptación individual e institucional, por la demanda y exigencia en las 
experiencias académicas y procedimentales que están expuestos.  
 
Como nos arguye Orlandini que desde los grados preescolares hasta la educación 
universitaria, el alumno en ese periodo de aprendizaje experimenta tensión por la 
demanda académica. 24, así mismo como nos menciona la teórica Callista Roy en su 
modelo de adaptación menciona que el sistema adaptativo humano, es donde a las 
personas son seres holísticos, que se adaptan a través de proceso de aprendizaje adquiridos 
en el desarrollo. 28 
 
Seguidamente en el GRÁFICO N°2: Muestra el nivel de estrés de las internas de 
enfermería, según la dimensión factores estresores. Manifestando un nivel alto con el 
60%(18), un medio nivel con un 30% (9) y bajo de 10%(3). Estos resultados son similares 
al estudio de Ríos L, en el año 2014, donde obtuvieron que factores estresores están 




enfermería17. Así mismo en el estudio Barraza R, et al., en el año 2015 realizaron un 
estudio donde se encontró rangos medio a muy severo de los estresores académicos. 
Donde se obtuvo un 65% de valores altos.20. De tal forma podemos afirmas que los 
estresores académicos proporcionan rangos elevados en el estrés puesto que la carrera de 
enfermería es muy competente en el ámbito de la salud y las exigencia es mayor por parte 
de los docentes. Cabe mencionar al autor Lazarus y Folkman que nos argumenta que el 
estrés se da atraves del individuo y el entorno, proceso que evalúa y determina el punto 
de una relación que determina una serie de relaciones entre el individuo y el entorno 
estresante29 
En el GRÁFICO N° 3: Se muestra el nivel de estrés de las internas de enfermería, según 
la dimensión física. Manifestando que el 73% (22) internas de enfermería tiene un estrés 
ALTO, seguido de un 20% (6) que presento un estrés MEDIO y el 7% (2) internas de 
enfermería un estrés Bajo. Estos resultados son similares al estudio Rivas V, et al., donde 
los resultados mostraron que el 50% de los estudiantes presentaban estrés. En reacción al 
estrés físico, presentado somnolencia con un 24%, la inquietud un 21% 21. Al igual que 
Ríos L, en su estudio muestra resultados del estrés en los estudiantes de enfermería, donde 
manifestaron niveles de estrés en relación a la dimensión física en un 64%.16,  
Al respecto en la teoría de Holmes y Rahe basada en el estímulo, donde aluden que el 
estrés se centra a un estímulo, lo interpretan y comprenden de acuerdo con las 
características que se asocian con los estímulos ambientales. Pues consideran que éstos 
pueden desorganizar o alterar las funciones del organismo. 29 
De tal manera se puede evidenciar en los estudios ya mencionados hay un alto nivel de 
estrés en la dimensión física puesto que el estudiante se enfrenta a los factores 
académicos, la demanda y competencia con sus compañeros., esto provocando en su 
organismo un mayor exigencia a su organismo para poder enfrentar estos procesos 
académicos. Así como nos menciona Silva C. que el estrés es un conjunto de procesos y 
respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones 
que significan una demanda de adaptación mayor que lo habitual para el organismo y/o 
son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su integridad 





Por otra parte Carrillo P. et al. En su estudio demostró que el sueño está ligado al nivel de 
aprendizaje y el estado de ánimo que desempeñará a lo largo del día.25 
 
El GRÁFICO N° 4: Se muestra el nivel de estrés de las internas de enfermería, según la 
dimensión psicológica donde el 63% (19) internas de enfermería tiene un estrés ALTO, 
seguido de un 27% (8) que presento un estrés MEDIO y el 10% (3) internas de enfermería 
un estrés Bajo. Similar al estudio de Celis J. et al, en el año 2014, llevaron a cabo un 
estudio sobre el estrés académico. Donde presentaron un alto nivel de estrés psicológico 
por la sobrecarga académica, la falta de tiempo para cumplir con las actividades 
académicas y la realización de un examen".16 de igual manera en el estudio de Ríos L, en 
Perú, obtuvieron como resultado un mayor nivel de estrés psicológico con un 63% 7. Así 
mismo un estudio realizado en el año 2015, obtuvieron resultados de un 92% presentaban 
preocupación y nerviosismo como manifestaciones de estrés. 19 
Por otra parte Barraza menciona que el estrés psicológico tienen que ver con las funciones 
cognoscitivas o emocionales de la persona, como: la inquietud, problemas de 
concentración, bloqueo mental, depresión, ansiedad, desesperación y problemas de 
memoria. 26 que hace que el alumno presente alteraciones en su estado emocional llegando 
al extremo de frustración. Así mismo Mendoza. Et al., menciona que el estrés académico 
es como un proceso sistemático, adaptativo de características psicológica 25.  
Se puede concluir que nivel de estrés es un factor psicológico que desencadena el alumno 
ante la demanda de académica. 
 
EL GRÁFICO N° 5: Se muestra el nivel de estrés de las internas de enfermería, según la 
dimensión comportamental, donde el 63% (19) internas de enfermería tiene un estrés 
ALTO, seguido de un 27% (8) que presento un estrés MEDIO y el 10% (3) internas de 
enfermería un estrés Bajo. Así mismo con comparación del estudio de Rivas V, muestran 
resultados que un 24% presentan estrés conductual en los estudiantes16. 
Así mismo Lazarus plantea tres tipos de evaluación la primera: se da mediante el 
encuentro de demanda interna o externa; la segunda: se da después de la primaria, y tiene 
que ver con la valoración de los propios recursos para afrontar la situación estresante y el 
reevaluación donde se da un proceso de corrección de todas las evaluaciones previas. 16 
Esto demuestra que cuando el alumno se ve sometido a los carga académicos y a la presión 






 Se concluyó que más de la mitad de los internos de enfermería del hospital Daniel 
Alcides Carrión presenta un estrés académico ALTO, puesto que los estudiantes 
tienen mayor carga académica teórica y práctica debido a que acuden a clases y 
también a sus prácticas hospitalarias o de campo simultáneamente, además tienen 
que cumplir con tareas, exposiciones frente a grupo, trabajos de investigación y 
exámenes entre otros.  
 En la dimensión de factores estresores se concluyó que presentan un nivel ALTO de 
estrés, puesto que la carrera de enfermería es muy competente en el ámbito de la 
salud y la exigencia son mayor por parte de los docentes. 
 En la dimensión física se concluyó que existe un ALTO nivel de reacciones físicas 
manifestadas por el interno de enfermeria esto debido a que ponen mayor esfuerzo a 
las exigencias de las competencias que deben demostrar ante sus colegas.  
 En la dimensión psicológica se concluyó que existe un ALTO nivel de estrés 
psicológico, puesto que; el estudiante con mayor demanda académica y tiempos 
limitados para poder presentar ocasionan una serie síntomas psicológicas.  
 En la dimensión comportamental se concluyó que existe un ALTO nivel de estrés, 
debido a se enfrenta a una serie de demandas con mayor presión en el ámbito 















  Coordinar con la oficina de capacitación y Docencia del Hospital a cargo de las internas 
de enfermería realizar programas con el objetivo de aumentar los recursos psicológicos para 
fortalecer la mente en las estudiantes y tratar de manejar el nivel de estrés durante su 
internado.  
 Que las entidades formadoras brinden técnicas en el manejo de estrés, como técnicas de 
relajación (respiración diafragmática) o realización de algún tipo de ejercicio para favorecer 
el manejo del estrés académico.  
 A las entidades formadoras capacitar a los docentes y a las internas en habilidades sociales 
para que puedan tener una buena interrelación, de tal modo que el estudiante logre una 
interacción saludable dentro del proceso educativo. 
 Al departamento de enfermería a se recomienda Realizar talleres de socialización y práctica 
de actividad física entre las internas, como una estrategia liberadora de las energías.   
 Incentivar a otros investigadores a realizar estudios referentes al tema para promover más 
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ANEXO N° 1: AUTORIZACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
 
Lima, 18 de noviembre de 2017 
                                                                                                                                                                          
Estimado Señor ARTURO BARRAZA MACÍAS: 
 
Le escribo desde Perú para saludarlo y  a la vez felicitarlo, he leído atentamente su artículo 
sobre Estrés Académico y  le aseguro que me fue de muchísima utilidad para la construcción 
de mi proyecto de tesis titulado Estrés Académico en los Internos de Enfermería del Hospital 
Alberto Sabogal Sologuren 2017; en la Universidad donde estudio, es obligatorio tener la 
autorización del autor  para utilizar  un instrumento, razón por la cual  le solicito a Ud. acceda 
a brindarme  la oportunidad  de poder aplicar  su cuestionario SISCO  sobre  Estrés 
Académico en mi Proyecto. 
 




Rosa Fiorela Soto Reyes  









































ANEXO N°5: CUESTINARIO. 
INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 
DATOS GENERALES 
 EDAD              : ……………… 
 GENERO         :MASCULINO           FEMENINO  
 ESTADO CIVIL: CASADO (a)          SOLTERO(a)       OTROS  
 
 ¿TIENES HIJOS?   SI               NO           ¿CUÁNTOS? ……………… 
 ¿TRABAJAS?:       SI                NO          HORAS O TIEMPO DE TRABAJO:……..…. 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés 
que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior y de postgrado durante 
sus estudios. La sinceridad con que se proporcione será totalmente confidencial y solo se 
manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted 
está en su derecho de contestarlo o no contestarlo.  
 Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 
nerviosismo? 
              Si 
              No 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso 
de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el 
resto de las preguntas. 
 
 Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu 





una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es 
casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 
situaciones: 





En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 
es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 




















Trastornos en el sueño (insomnio o 
pesadillas) 
     
Fatiga crónica (cansancio permanente)      

















La competencia con los compañeros del 
grupo. 
     
Sobrecarga de tareas y trabajos 
escolares. 
     
La personalidad y el carácter del 
profesor. 
     
Las evaluaciones de los profesores 
(exámenes, ensayos, trabajos de 
investigación, etc.). 
     
El tipo de trabajo que te piden los 
profesores (consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, 
etc.). 
     
No entender los temas que se abordan 
en la clase. 
     
Participación en clase (responder a 
preguntas, exposiciones, etc.). 
     
Tiempo limitado para hacer el trabajo.      




Problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea 
     
Rascarse, morderse las uñas, frotarse, 
etc. 
     
Somnolencia o mayor necesidad de 
dormir. 
     
















Inquietud (incapacidad de relajarse y 
estar tranquilo). 
     
Sentimientos de depresión y tristeza 
(decaído). 
     
Ansiedad, angustia o desesperación.      
Problemas de concentración.      
Sentimiento de agresividad o aumento 
de irritabilidad. 



















Conflictos o tendencia a polemizar o 
discutir. 
     
Aislamiento de los demás.      
Desgano para realizar las labores 
escolares. 
     
Aumento o reducción del consumo de 
alimentos. 
     





















En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 
es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes 


















Habilidad asertiva (defender nuestras 
preferencias ideas o sentimientos sin 
dañar a otros). 
     
Elaboración de un plan y ejecución de 
sus tareas. 
     
Elogios a sí mismo.      
La religiosidad (oraciones o asistencia a 
misa). 
     
Búsqueda de información sobre la 
situación. 
     
Ventilación y confidencias 
(verbalización de la situación que 
preocupa).  
     
otra:       
 
Fecha de aplicación:    /    /201_.  












ANEXO N°6: FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICACIÓN 







ANEXO N° 7: TABLA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS INTERNOS 
DE ENFERMERÍA.  
 
Tabla 1: datos sociodemográfico de las internas de enfermería del Hospital Nacional 
Alcides Carrión, 2018.  
DATOS  CATEGORIAS N°=30 % 
EDAD 20-25 18 60% 
  25-30 8 26% 
  30-35 2 7% 
  >40 2 7% 
GENERO  MASCULINO 2 7% 
  FEMENINO 28 93% 
OCUPACIÓN SI TRABAJA  19 63% 
  NO TRABAJA 11 37% 
ESTADO CIVIL SOLTERO(a) 26 87% 
  CASADO (a) 4 13% 
  CONVIVIENTE 0 0% 
  
DIVORSIADO 
(a) 0 0% 
Fuente: Encuesta realiza a las internas de enfermería del Hospital Nacional Alcides 
Carrión, 2018.  
Interpretación: Las internas de enfermería tienen en su mayoría edades entre 20 a 25 años 
60% (18), pertenecen al género femenino 93% (28), en la ocupación la mayoría si trabajan 





ANEXO 9: IMÁGENES DE LA EJECUCION DEL INSTRUMENTO CON LAS 
INTERNAS DE ENFERMERÍA DEL HNDAC.  
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